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SECRETARIA DEL MINISTRO
Reglas provisionales para la aplicación en el Ministerio (I,- Marina de la Lev de Contratos del Estado.
Orden Ministerial núm. 2.227/66.--Vigente des
. de el 1 de junio del ario 1965, el texto articuladode la Ley de Bases de contratos del Estado, aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril D. O. nú
mero 102), procede, en tanto no se publican las dis
posiciones generales complementarias para su aplicación que habrá de dictar el Ministerio de Hacienda
y las específicas para los tres Ministerios Milita
res que están también en estltdio, dictar las que resultan precisas para regular el régimen de contratación en el Ministerio de Marina, adaptando a la
nueva Ley los preceptos del Reglamento de Contra
tación de Obras y Servicios de este Ministerio, aprobado por Decretó de 12 de diciembre de 1958 (Dia
rio Oficial núm. 12 de 1959), vigente todavía du
rante este período de transición según la disposición final 5•a de la nueva Ley de Contratos.
El ejercicio de la función contractual es la con
secuencia ejecutiva del -procedimiento administrati
vo preliminar a la autorización de los gastos y de la
facultad de dictar dichas autorizaciones, estatuida en
_ el artículo 67 de la Ley de Administración y Conta
bilidad de la Hacienda Pública. Al haber derogadola nueva Ley de Contratos el Capítulo V de dicha
Ley, base del Reglamento de Contratación vigente
actualmente en este Ministerio, se hace necesario
adaptar a ella todas las regulaciones establecidas has
ta la fecha, determinando el procedimiento a seguir
durante este período de transición y reajustando en
la medida adecuada la distribución de !inciones a
cumplir, teniendo presentes, asimismo, las Ordenes
Ministeriales dictadas por el Ministerio de Hacienda
al amparo del Decreto 6/1962 sobre mecanización de
la Contabilidad de Gastos Públicos.
En su virtud, y después de oír a los organismos
competentes, vengo en disponer :
CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATTVO.
1. Preparación de los expedientes de contratación
de obras, servicios y suministros.
En tanto no se establece el nuevo Reglamento que
habrá de regular la contratación en la Marina, las
reglas y disposiciones establecidas para la iniciación
y preparación de los expedientes de obras. servicios
y suministros en el Reglamento de Obras de la Ma
rina de 21 de agosto de 1948 (D. O. núm. 194) y en
el Reglamento de Contratación de Obras y Servicios
de 12 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 12 de 1959),
que en lo sucesivo será denominado abreviadamente
el Reglamento de Contratación de 1958, seguirán en
vigor con las modificaciones contenidas en esta dis
posición.
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2. Proyectos de obras.
2.1. Los proyectos de obras deberán contener Insdocumentos determinados en el artículo 22 de la
nueva Ley de Contratos del Estado.
2.2. Dicha documentación podrá simplificarse enmedida razonable, pero siempre permitiendo la claraidentificación de la obra a contratar o adquisición arealizar :
2.2.1. En las obras que no sean de primer esta.blecimiento, reforma o gran reparación.
2.2.2. En los pliegos de bases para la contratación de servicios y suministros.
2.3. Los 'pliegos de condiciones facultativas y económico-facultativas se redactarán de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de Contratación de 1958mientras no se dicten las disposiciones definitivas de
aplicación de la nueva Ley de Contratos.
3. Pliegos de condiciones legales.
3.1. En tanto no se establezcan las disposiciones
generales de aplicación de la nueva Ley de Contratos
sobre las condiciones de contratación y se apruebe el
Pliego General de Cláusulas Administrativas, los
pliegos de condiciones legales seguirán redactándose
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Con
tratación de 1958, debiendo tenerse en cuenta lo dis
puesto en los artículos 4 al 12 de la nueva Ley de
Contratos del Estado.
3.2. Los pliegos de condiciones legales deberán
unirse al expediente por la oficina de Intendencia
que intervenga en la iniciación del expediente admi
nistrativa de contratación, la cual propondrá al unir
los la afectación presupuestaria del gasto y el pro
cedimiento de contratación que corresponda aplicar
por las circunstancias de la obra, servicio o suminis
tro. La reserva previa de crédito se hará constar al
practicarla mediante cláusula adicional, sin perjuicio
de formalizarla en la forma general establecida.
3.3. Seguidamente se pasará el expediente a in
forme de la Intervención correspondiente, que infor
mará respecto al cumplimiento de los requisitos le
gales en el contenido de los mismos.
4. Asesoramiento jurídico.
El asesoramiento jurídico sobre los pliegos de con
diciones tendrá lugar como último trámite antes de
su aprobación por las Autoridades que se indican en
el punto 5 de esta Orden.
Será efectuado en la siguiente forma :
4.1. Por el Asesor General cuando Ee trate de
pliegos de -condiciones que haya de aprchar el Mi
nistro del Ramo.
4.2. Por la Asesoría General cuando la aproba
ción de los pliegos corresponda al Director de Mate
rial, Director General de Construcciones e Industrias
Navales Militares o Intendente General.
4.3. Por las Auditorías correspondientes cuando
la aprobación de los pliegos haya de ser realizada por
los Capitanes Generales de los Departamentos, Almi
rante jefe de la Jurisdicción Central o Comandantes
Generales de la Flota o de Canarias.
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Aprobación de los pliegos de condiciones.
5.1. Corresponderá a mi Autoridad aprobar los
pliegos de condiciones que
afecten a más de un bie
nio presupuestario o cuando sin concurrir tal circuns
tancia exceda su importe de cinco millones de pesetas.
5.2. En uso de las facultades que me confiere res
pecto a delegación de atribuciones el artículo
22 de la
vigente Ley de Régimen jurídico de la Administra
ción del Estada de 26 de julio de 1957, se establecen
las siguientes delegaciones especiales para la apro
bación de pliegos de condiciones :
5.2.1. En el Director de Material, Director Ge
neral de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares e Intendente General, para aproba- los plie
gos para contratos de obras, servicios y suministros
de carácter general, que no afecten a más de un bienio,
presupuestario y no excedan de cinco millones de
pesetas. Cada una de las expresadas Autoridades
aprobará los pliegos correspondientes a las obras o
adquisiciones que hubieran de realizarse con cargo a
los conceptos presupuestarios administrados por el
organismo de su dirección.
5.2.2. En los Capitanes Generales de los Departa
mentos, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central y
Comandantes Generales de la Flota y Canarias, para
aprobar los pliegos de condiciones para contratos de
obras, servicios y suministros de carácter parcial que
habiendo de realizarse en sus respectivas jurisdic
dones no excedan de cinco millones de pesetas y no
afecten a más de un bienio presupuestari().
6. Tranitación ejecutiva.
o
6.1. Si la obra, servicio o suministro luviese ca
rácter parcial, afectase a un sola ejercicio económico
anual y no excediera en su importe de quinientas mil
pesetas, corresponderá a los Capitanes Generales de
los Departamentos, Almirante Jefe de la jurisdicción
Central y Comandantes Generales de la Flota y Ca
narias, ordenar que por su Intendencia correspon
diente se practique la reserva previa precisa con car
go a los Cupos Globales de crédito que a tal fin hu
bieran sido puestos previamente a disposición de cada
una de dichas Autoridades.
6.2. Si la obra, servicio o suministro excediera en
su importe de quinientas mil pesetas, afectase a más
de un ejercicio económico anual o tuviera carácter
general, el expediente correspondiente será remitido
por las expresadas Autoridades al Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada. Procederán aná
logamente si no dispusieran de Cupos Globales. Di
cha Autoridad, de hallarse conforme, remitirá el ex
pediente a la que corresponda de las detalladas en el
punto siguiente para su oportuna tramitación.
6.3. Los Directores de Material, de Construc
ciones e Industrias Navales Militares y el Intendente
General, dispondrán por sí en los expedientes de ca
rácter general dentro de la misma limitación de cuan
tía hasta quinientas mil pesetas, la reserva previa
de créditos y demás trámites, o solicitarán la autori
zación para realizarla del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, en los casos que excedieran de
dicho importe o afectasen a más de un ejercicio eco
nómico anual.
6.4. En los casos en que los pliegos de condicio
nes hubieran sido aprobados por mi Autoridad, los
expedientes serán remitidos a la Dirección General
correspondiente o a la Intendencia General para con
tinuar la tramitación.
7. Reserva previa de crédito.
Las Autoridades que se determinan en los aparta
dos anteriores remitirán el expediente al Intendente
o Jefe del Servicio de Intendencia, a sus órdenes, en
cargado de la contabilidad del 12"resupuesto, para que
se practique la oportuna reserva previa de crédito,
de la cual se unirá al expediente el oportuno docu
mento justificativo por duplicado, haciéndolo cons
tar además mediante cláusula adicional en el pliego
de condiciones legales.
Si la obra afectase a Varios ejercicios, se unirá tes
timonio de haberse anotado los correspondientes com
promisos preventivos para cada uno de ellos, sin per
juicio de que al comienzo de cada ejercicip se conta
bilice y testimonie la reserva previa correspondiente
a él.
8. Intervención crítica del gasto.
Una vez practicada la reserva del crédito, el jefe
de Intendencia remitirá él expediente al interventor
Delegado para que éste ejerza la "intervención crí
tica" o lo curse a la oficina fiscal competente, si por
su cuantía o circunstancia no fuese de su incumben
cia ejercer tal función.
Dictaminada críticamente el expediente, la Inter
vención lo elevará con informe duplicado a la Auto
ridad que hubiese de aprobar el gasto.
9. Aprobación y/o disposición del gasto y de la pro
puesta de contratación.
9.1. Deberá preceder acuerdo del Consejo de Mi
nistros para aprobar los gastos y autorizar la cele
bración de los contratos de obras, servicios y sumi
nistros en los casos siguientes :
9.1.1. Cuando los contratos tengan un plazo de
ejecución superior a la vigencia del presupuesto bie
nal en vigor y hubieran de comprometerse fondos pú
blicos de futuros ejercicios, salvo que estuviesen pre
vistos en un plan general aprobado por Ley.
9.1.2. Cuando la cuantía del contrato exceda de
cincuenta millones de pesetas.
9.2. Habrán de ser objeto de aprobación minis
terial los gastos y contratos que no estando compren
didos en los apartados anteriores excedieran de cin
co millones de pesetas o afectasen a más de un ejer
cicio económico anual.
9.3. Las facultades delegables que en orden a la
resolución de ,expédientes de contratación administra
tiva y ordenación de gastos consecuentes conceden
al Ministro de Marina la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública y la Ley de Con
tratos del Estado, serán ejercidas en mi delegación
en los siguientes casos :
9.3.1. Por los Directores de Material y de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares y por el
Intendente General del Ministerio para la autoriza
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ción y disposición del gasto de todos los contratos
de obras, servicios y suministros de carácter general
que les afecten, cuyo importe no .eceda de. cinco mi
llones de pesetas y que no hayan de cargar a más de
un ejercicio económico anual.
9.3.2.- Por los Capitanes Generales de los Depar
tamentos, Almirante jefe de la Jurisdicción Central y
Comandantes Generales de la Flota Canarias para
la disposición del gasto de los -contratos Parciales de
obras, servicios y suministros que les afecten, que no
excedan en su importe de quinientas mil pesetas y
que no afecten a más de un ejercicio económico anual.
Para el ejercicio de esta facultad será requisito pre
vio indispensable que las Autoridades a que se refie
re este apartado tuvieran a su disposición Cupos Glo
bales de crédito autorizados, suficientes rara impu
tar las disposiciones que fuesen a ordenar. De no dis
poner de dichos Cupos Globales, habrán tenido que
elevar los expedientes al Almirante jefe del Estado
Mayor de la Armada para la resolución procedente,
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6.2 y las
autorizaciones y disposiciones de gasto procedentes
se efectuarán por los organismos ministe:iales com
petentes en cada caso.
9.4. En los casos previstos en el punto 9.3.2, las
Autoridades que hubieran dispuesto los gastos en la
forma en él preceptuada, remitirán una copia de la
Orden de disposición a la Dirección de Material, Di
rección General de Construcciones e Industrias Na
vales o Intendencia General, de acuerdo con lo que
corresponda según la afectación presupuestaria.
101 Casos especiales de tramitación.
10.1. Tramitación anticipada.—Podrán iniciarse
con la -antelación suficiente expedientes para la con
tratación de obras, servicios y suministros, que hayan
de ejecutarse en el ejercicio económico siguiente,
siempre que concurran los requisitos que a continua
ción se expresan :
a) Que las necesidades que se hayan de satisfa
cer puedan ser razonablemente previstas con antici
pación.
b) Que las obras, suministros o servicios de que
se trate figuren• dotados ordinariamente en Presu
puesto y sus créditos no deban ser suprimidos por
afectar a servicios realizadós d:pie terminen dentro
del primer período anual de vigencia, o (-,ue no ha
biendo concurrido esta circunstancia, deban tener do
tación como consecuencia de incrementos que se re
fieran a derechos u obligaciones derivadas de Leyes
sancionadas hasta la terminación del primer ario de
vigencia del Presupuesto.
En la tramitación anticipada de los ,expedientes po
drá llegarse hasta el momento anterior a dictar el
acuerdo de gasto, el cual no podrá tener lugar hasta
que no estén en vigor los créditos presupuestos co
rrespondientes, previa la reserva del crédito y fisca
lización crítica. Los demás trámites o informes orde
nados por disposiciones legales o reglamentarias se
realizarán de acuerdo con esta Orden y ron las dis
posiciones generales dictadas por el Ministerio de
Hacienda.
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10.2. Tramitación urgente.--Para la aplicaciónde las reglas de tramitación urgente previstas en elartículo 26 de la Ley de Contratos del Estado, lasAutoridades que tuvieran necesidad de calificar asi al
expediente interesarán del Almirante Jef.2 del Esta
do "I‘layor de la Armada la oportuna autorización.Esta Autoridad, a la vista de las circunstancias que
concurran, propondrá al Ministro la resolución procedente que se dictará por Orden Ministerial Comu
nicada Telegráfica, cuya copia habrá de unirse al ex
pediente.
10.2.1. La simple calificación de urgencia de un
expediente o trámite, realizada por el procedimiento
habitual de estampar el sello de "urgente" en un es
crito o propuesta, no será suficiente, ni deberá inter
pretarse motivo para la aplicación de las normas ex
cepcionales de tramitación urgente a que se refiere
el citado artículo 26 de la Ley de Contratos del Es
tado.
10.3. Obras de régimen excepcional.—Se segui
rán reglas análogas a las expresadas en el aparta
do 10.2 para obtener la autorización para iniciar las
obras, en los casos de emergencia previstos en el ar
tículo 27 de la Ley de Contratos del Estado.
CAPITULO II
DE LAS FORMAS DE CONTRATACIÓN.
11. Los procedimientos ordinarios de contrata
ción de obras por el Ministerio de Marina serán la
subasta o el concurso-subasta, pudiendo optarse in
distintamente por una u otro. Podrán utilizarse el
concurso y la contratación directa en los casos pre
vistos en los artículos 35 y 37, respectivamente, de
la Ley .de Contratos del Estado.
12. El procedimiento ordinario para la contrata
ción de servicios y suministros por el Ministerio de
Marina será el concurso, pudiendo utilizarse la ges
tión directa en los casos previstos en los artículos 69
y 87, respectivamente, de la Ley de Contratos del
Estado.
13. La forma de realizar las subastas, los concur
sos y la contratación directa serán las que se regulan
en el Reglamento de Contratación de 1958.
13.1. La realización de los concursos-subasta se
efectuará en la forma determinada en el 2rtículo 34
de la Ley de Contratos del Estado.
CAPITULO III
DEL PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACT5N DE LOS
CONTRATOS.
14. Los contratos se perfeccionarán :
14.1. En las subastas y concursos-subastas, me
diante la aprobación definitiva de la adjudicación pro
visional realizada por la Mesa de contratación, la
cual será realizada por las mismas Autoridades ,a las
que hubieran correspondido autorizar la ejecución y
contratación de las obras, servicio o suministro, te
niendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 31 y 32
de la Ley de Contratos del Estado.
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142. En los concursos, mediante la aprobación
por dicha Autoridad de la propuesta de la Mesa de
contratación, formulada en los términos determina
dos en el artículo 36 de la Ley de Contratos del Es
tado.
14.3. Los contratos por concierto directo se
considerarán perfeccionados por la aceptación de
la adjudicación de la obra en las licitaciones su
marias y adjudicación directa o por la entrega del
objeto del contrato y su recepción gin observa
cicnes por la Administración de la Marina en el
lugar en que hubiera de efectuarse la recepción
en las comisiones a compras.
5. Los contratos de la Marina se formaliza
mediante documento notarial o administrati
Estos documentos serán :
5.1. Escritura pública en los casos previstos
en el artículo 40 de la Ley de Contratos del Es
tado.
15.2. Documento administrativo en los demás
sos.
15.3. Salvo en el caso de las adquisiciones por
misión a compras, el documento administrativo
vestirá la forma de contrato entre el represen
ite de la Administración y el adjudicatario.
15.4. Corresponderá otorgar los contratos en
presentación de este Ministerio :
15.4.1. En los contratos generales celebrados,
autorizados por la Dirección de Material, Direc
ci(n General de Construcciones e Industrias Na
vales Militares e Intendencia General, a los jefes
de los Servicios de Intendencia correspondientes.
15.4.2. En los contratos parciales que afecten
un Departamento o Jurisdicción, al Intendente
rrespondiente.
15.4.3. En los contratos locales para obras, ser
ios y suministros en los Arsenales, a los jefes
Servicios Económicos de los mismos.
15.5. En las adquisiciones por comisión a com
as, el documento administrativo será la factura
iía con el acta de recepción, suscrita al pie.
16. Los Jefes de Intendencia que otorguen los
cintratos tendrán en cuenta para su cumplimien
tc lo dispuesto en los artículos 15 y 42 de la Ley
de Contratos del Estado, con relación a los infor
mes que han de rendirse al Ministerio de Hacien
da y en su caso al Tribunal de Cuentas, y en el
38 respecto a publicación de las adjudicaciones
en el Boletín Oficial del Estado.
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CAPITULO IV
DE LAS FIANZAS.
17. Todo el régimen de depósitos provisiona
s y fianzas definitivas se regulará por lo dispues
) en los artículos 112 a 1.25 de la Ley de Con
atos del Estado.
18. En tanto no se dicten las, disposiciones de
carácter general para aplicación de la Ley, se
lantendrá en vigor la posibilidad de establecer en
Habilitaciones de Marina los depósitos provi
,tonales para adquisiciones de menos de cien mil
pesetas que recoge el artículo 89, apartado b), del
Reglamento de Contratación de 1958.
CAPITULO V
EFECTOS DEL CONTRATO DE OBRAS, SERVICIOS
Y SUMINISTROS.
19. El régimen de inspección de los contratos
de obras, servicios y suministros celebrados por
este Ministerio será el establecido en las disposi
ciones que regulan las funciones de las Inspec
ciones de la Marina.
20. Se tendrán en cuenta las disposiciones es
tablecidas en el artículo 47 de la Ley de Contra
tos del Estada respecto al pagol de certificaciones,
intereses de demora. y posibilidades de embargo
de su importe.
21. Se tendrán también en cuenta las disposi
ciones relativas a modificación de los contratos,
detalladas en los artículos 48 al 50 de la Ley de
Contratos.
CAPÍTULO VI
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
99. Para la recepción provisional, garantías y
plazo de recepción definitiva de las obras y sumi
nistros, se tendrán en cuenta las disposiciones es
tablecidas en los artículos 54,. 55, 56, 57, 94, 95
y 97 de la Ley de Contratos del Estado.
23. Cuando se produzcan las causas de resolu
ción que se determinan para el contrato de obras
en el artículo 52, y para el de suministros en el
-96, de la Ley de Contratos del Estada, se proce
derá a la anulación del contrato con los efectos
determinados en los artículos 53 y 96 de dicha Ley.
24. Lo establecido para casos de nulilad, resolu
ción y rescisión de los contratos en el Capítulo VI
del Reglamento de Contratación de 1958, se consi
derará legislación complementaria de lo establecido
en la Ley de Contratos del Estado, en tanto no se dic
ten normas generales que regulen estas cuestiones.
'
CAPITULO VII
CESIÓN Y SUBCONTRATACIóN.
25. Los contratistas podrán ceder sus derechos
contractuales a un tercero, siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en el artículo 58 de la Ley
de Contratos del Estado.
26. También podrán subcontratar con terceros la
ejecución de 'determinadas partes de una obra en los
términos establecidos en el artículo 59 de dicha Ley.
CAPITULO VIII
EJECUCIóN DE OBRAS POR LA PROPIA
ADMINISTRACIÓN.
27. Cuando concurran las circunstancias deter
minadas en el artículo 60 de la Ley de Contratos del
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Estado, la Marina podrá realizar obras en sus Ar
senales, Centros Industriales o de Investigación, o en
sus buques, Factorías o Cuarteles. En estos casos se
tendrán en cuenta las reglas siguientes :
27.1. La decisión de efectuar obras por el siste
ma A, en régimen de administración por los Arse
nales de la Marina o los talleres de las Estaciones
Navales, se adoptará en la forma prevista en el Ca
pítulo III, "Clasificación y modalidades de las obras",
del "Reglamento de Obras en la Marina" vigente.
27.2. El proceso de adquisición de los materiales
precisos para ejecutar estas obras, se z_lesarrollará
según las reglas generales establecidas para los con
tratos de suministro.
27.3 La ejecución de las obras no podrá iniciarse
sin la previa autorización de la Autoridad competen
te según su cuantía y circunstancias, a cuya decisión
deberán preceder el informe de la Asesoría Jurídica
prestado en la forma prevista en el punto 4, y el de
la Intervención correspondiente.
CAPITULO IX
EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA EMPRESA NACIONAL
"BAZÁN".
28. Los proyectos de obras a realizar por la Em
presa Nacional "Bazán" se regirán por las disposi
ciones relativas a los mismos que figuren en el con
trato vigente entre este Ministerio y la referida Em
presa.
29. Será dt aplicación a estas obras 'o dispuesto
en esta Orden respecto a Tramitación ejecutiva
(punto 6), reserva previa de crédito (punto 7), inter
vención crítica del gasto (punto 8) y aprobación y/o
disposición del gasto (punto 9).
30. Las órdenes de ejecución previstas en el con
trato serán dadas, en cada caso, por las Autoridades
que se determinan en el vigente Reglamento de Obras
de 21 de agosto de 1948.
30.1. Las obras ejecutadas por la Empresa Na
cional "Bazán" cuyas "disposiciones" hubieran sido
otorgadas por las Autoridades determinadas en el
punto 9.3.2 de esta Orden, serán liquidadas, una vez
expedidas las correspondientes certificaciones, por el
Habilitado afecto a cada Inspección. A efectos esta
dísticos, estos Habilitados remitirán una copia del
extracto de cada liquidación a la Sección de Inten
dencia y Contabilidad de la Dirección General de
Construcciones e Industrias Navales Militares.
302. Las certificaciones correspondientes a obras
cuyas "disposiciones" se hubieran otorgado por los
organismos centrales, seguirán siendo objeto de la
misma tramitación que hasta la fecha para su liqui
dación por la Habilitación de Material dependiente
de la Dirección General de Construcciones e Indus
trias Navales Militares.
CAPITULO X
ATRIBUCIÓN DE CUPOS GLOBALES DE CWIDITO A LAS
AUTORIDADES JURISDICCIONALES.
31. Los cupos globales precisos para que las Au
toridades jurisdiccionales determinadas en el apar
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tado 9.3.2 de esta Orden puedan ejercer la facultadde disponer gastos que en la misma se les otorga en
mi delegación, serán concedidos por mi Autoridad
previa propuesta de los Almirantes Director de ,la
terial y Director General de Construcciones e Indus
trias Navales Militares, e Intendente General, trami
tada por el conducto y con la conformidad del Esta
do Mayor de la Armada.
132. ICuando las expresadas Autoridades encargadas de proponer la concesión de cupos lo hicierLan,
acompañarán a su propuesta certificado de haberse
efectuado la reserva previa en el concepto presupuestario a que afectasen del importe de los cupos propuestos y el informe de la Intervención delegada co
rrespondiente de haber tomado nota de la misma,
Estas concesiones., que implican sólo una delegación
para la ulterior disposición de gastos, no serán ob
jeto en ningún caso de intervención crítica, que no
corresponde practicar en esta circunstancia, sino pre
viamente a cada acto de disposición.
33. El Director de Material, el Director General
de Construcciones e Industrias Navales Militares y
el Intendente General darán traslado en cada caso
de la Orden Ministerial concediendo el cupo pro
puesto a las Autoridades jurisdiccionales correspon
dientes, previa expedición del documento "A" esta
blecido en la Orden Ministerial Comunicada núme
ro 1.573, de 31 de diciembre de 1963.
CAPITULO XI
OPERACIONES DE CONTABILIDAD DERIVADAS DE LA
AUTORIZACIÓN DE GASTOS.
34. ,Los Intendentes o los Jefes de Servicio de
Intendencia afectos a las diferentes Autoridades a
las que por esta Orden Ministerial se concede en mi
delegación la facultad de autorizar y/o disponer gas
tos darán cumplimiento, una vez que hayan tenido
lugar dichas disposiciones, a los trámites previstos
en la Orden Ministerial Comunicada número 1.573,
de 31 de diciembre de 1963, sobre mecanización de
Contabilidad de Gastos Públicos.
34.1. En el caso de gastos dispuestos por las Au
toridades jurisdiccionales con cargo a Cupos Globa
les, los Intendentes sólo extenderán por cada dispo
sición el documento "D" con cargo al documento
"A" que habrá sido previamente expedido, según lo
dispuesto en el punto 33. Esta regla se aplicará tam
bién a las obras cuya ejecución se ordenase, con car
go a dichos cupos, a la Empresa Nacional"Bazán".
CAPITULO XII
'CONTRATACIÓN POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
AFECTOS A ESTE MINISTERIO
35. Por lo que concierne a los Organismos autó
nomos dependientes de este Ministerio se tendrán
presentes las reglas contenidas en la disposición fi
nal segunda de la Ley de Contratos del Estado.
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CAPITULO XIII
DISPOSICIÓN FINAL.
36. \Esta Orden entrará en vigor en 1 de julio
de 1966, conjuntamente con la Orden Ministerial
número 2.228/66 de esta fecha, que establece las
"Reglas para la redacción de órdenes de autoriza
ción Y disposición de gastos y anulación de las mis
mas".
MadTid, 23 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Reglas para la redacción de Ordenes de Autorización
y disposición de gastos y anulación de las mismas.
Orden Ministerial núm. 2.228,/66. — Para dar
cumplimiento. a lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 2.227/66, en relación con la facultad de
la delegación de la ordenación del gasto en este Mi
nisterio, a tenor de 'la autorización concedida para
ello por el párrafo segundo del artículo 67 de la vi
gente Ley de Administración de Contabilidad de la
Hacienda Pública, se hace necesario dictar las dis
posiciones que habrán de regular la forma de tal
delegación por lo que se 'refiere a las "autorizacio
nes" y "disposiciones" del gasto para la ejecución
de obras, adquisiciones y servicios. A tal fin, vengo
en disponer :
1.0 Las Autoridades a que se refiere el punto
931 de la Orden Ministerial 2.227/66 y que tienen
delegado con carácter permanente la facultad de au
torización" y "disposición" de los gastos, concreta
rán dichos actos, formalmente, en órdenes de "auto
rización" (con excepción de las citadas en el pun
to 3) o "autorización-disposición", con arreglo al
modelo que se detalla en el anexo A,, y las anulado
nes de tales actos en órdenes con arreglo al modelo
del anexo B.
2.0 Cuando por exceder cuantitativamente el acto
administrati-vo correspondiente de las facultades de
legadas que les concede la mencionada Orden se ele
varan los expedientes para dicho requisito a mi Au
toridad, se hará en idéntico modelo al señalado en
el punto anterior.
3.° En cuanto a las Autoridades a que se refieré
el punto 9.3.2 de la citada Orden Ministerial, se
entenderá delegada en ellas la facultad para la "dis
posición del gasto" cuando haya recaído previamente
orden de "autorización" del mismo, con carácter de
cupo global. Dicha orden se redactará ateniéndose
formalmente al modelo del anexo C.
40 Las órdenes de "disposición del gasto" a que
se refiere 'el punto anterior se concretarán, formal
mente, con arreglo al modelo que se detalla en el ane
xo D de esta Orden, y sus anulaciones, con arregloal modelo del anexo E.
5•0 Las órdenes citadas en los puntos anteTiores,
dictadas tanto por mi Autoridad como por las Au
toridades en que se delega el ejercicio de esta facul
tad, llevarán una numeración correlativa e indepen
diente en cada caso. Los números correspondientes
a las órdenes producidas por la Dirección de Mate
rial, Dirección General de Construcciones e Indus
trias Navales Militares e Intendencia General ten
drán preceptivamente cinco dígitos, el primero de los
cuales indicará su procedencia, que será para la Di
rección de Material el 1 (10001, 10002, 10003, etc.) ;
para la Dirección General de Construcciones e In
dustrias Navales Militares el 2 (20001, 20002, 20003,
etcétera), y para Intendencia General, el 3 (30001,
30002, 30603, etc.). A continuación del número se
expresarán *las siglas de la Autoridad que las hubie
ra dictado, según el siguiente detalle :
Ministro de Marina.1—MINISMAR.
Almirante Director de Material. ALMATE
RIAL.
Director General de ConstrucCiones e Industrias
Navales Militares.—DIRCONSINAN.
Intendente General.—INTENGER.
Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.,CAPGEFER.
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.—CAPGEDIZ.
'Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena..—CAPGENA.
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.—AJUR
CEN.
Comandante 'General de la Base Naval de Cana
rias.—COMGECAN.
'Comandante General de la Flota. — COMGE
FLOT.
6.° En todos casos figurará como primer desti
natario de las órdenes a que se refieren los punto;
anteriores la Autoridad encargada de dar la orden
de ejecución de la obra o de efectuar la adquisición
o servicio de que se trata.
7.0 De las mencionadas órdenes se redactarán
original y dos copias, a los efectos establecidos en el
punto 4 de la Orden Ministerial Comunicada nú
mero 1.573, de fecha 31 de diciembre de 1963, sobre
Mecanización de Contabilidad de Gastos Públicos,
pudiendo redactarse las copias adicionales que resul
ten necesarias, pero estampando en estas últimas, en
todo caso, un sello a tinta con la inscripción : "Ejem
plar informativo sin valor contable."
8.° Lo dispuesto en esta Orden Ministerial sur
tirá efectos a partir del 1 de julio de 1966.
Madrid, 23 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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MINISTERIO DE MARINA
LIZ
O. C. DE
AUTORIZACION DEL GASTO
AUTORIZACION-DISPOSICION
DEL GASTO
(Organismo que concede la autoriza
ción) Núm.
1
A.
(1
.......
(Siglas que corresponden)
Visto lo informado por los Centros competentes, cumplidos los trámites prevenidos, ve
rificada la reserva por este Organismo y efectuada el de de 196....
la intervención critica reglamentaria, vengo en autorizar un gasto de pesetas ...
.. •5
Ptas.
con cargo al número del vigente Presupuesto para
Madrid, de de 196...
o
EL MINISTRO DE'MARINA
(Caso de ser Autoridad delegada se antepondrá
su firma : Por delegación
•
DESTINATARIOS:
ARCHIVO
(1) Táchese lo que no corresponda.
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MINISTERIO DE MARINA B.
.....
Organismo que realiza la anulación) o. C. DE ANULACION DE LA AUTORIZACION DEL GASTO
Núm
(Número y siglas que corresponden)
Visto lo informado por los Centros competentes, cumplidos los trámites prevenidos, de
conformidad con lo propuesto por la
y por
se ANULA la autorización de pesetas
Ptas.
concedida por O. C. núm de fecha
de pesetas
Ptas.
con cargo al número del vigente Presupuesto para
DESTINATARIOS:
ARCHIVO
Madrid, de de 19
EL MINISTRO DE MARINA
(Caso de ser Autoridad delegada se antepondrá a su
firma : Por delegación
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MINISTERIO DE MARINA C.
(Organismo que la concede)
Núm
ORDEN DE DELEGACIÓN DEL GASTO
CON DELEGACIÓN DE DISPOSICIÓN
(Número y siglas que corresponden)
Visto lo informado por los Centros competentes, cumplidos los trámites prevenidos, ve
rificada la reserva por este Organismo y efectuada el de de 1966
por la Intervención la toma de razón reglamentaria, vengo en autorizar un gasto de pesetas
Ptas. con
cargo al número del vigente Presupuesto en calidad de Cupo Global a
disposición de en cuya Autoridad queda delegada la facultad
de "disposición" de los gastos dentro de las limitaciones cuantitativas que fija esta auto
rización y las disposiciones vigentes ; para
DESTINATARIOS:
ARCHIVO
Página 1.326.
de de 196...
EL MINISTRO DE MARINA
(Caso de ser Autoridad delegada se antepondrá a su
firma : Por delegación)
e
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•
MINISTERIO DE MARINA D.
ORDEN DE DISPOSICIÓN DEL GASTO
(Organismo que concede la Disposi- Núm. •
ción) (Número y siglas que corresponden)
Visto lo informado por los Centros competentes, cumplidos los trámites prevenidos,
verificada la reserva con cargo al Cupo Global concedido por O. C. de Autorización núme
ro • y efectuada el de de 196... la intervención
crítica reglamentaria, vengo en disponer un gasto de pesetas
Ptas.
con cargo al número del vigente Presupuesto, para
DESTINATARIOS:
ARCHIVO
NB,
de de 196...
EL MINISTRO DE MARINA
Por delegación,
El
•2
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MINISTERIO DE MARINA E.
LIX
ORDEN DE ANULACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEL GASTO
(Organismo que realiza la anulación) Núm. •
(Número y siglas que corresponden)
Visto lo informado por los Centros competentes, cumplidos los trámites prevenidos, de
conformidad con lo propuesto por
y por
se ANULA la disposición de pesetas
Ptas.
concedida por Orden núm de fecha
y de pesetas
Ptas.
con cargo al Cupo Global concedido por O. C. de Autorización núm
de de de 196... y al número
Presupuesto para
• ..
DESTINATARIOS:
ARCHIVO.
del vigente
de de 196...
EL MINISTRO DE MARINA
Por delegación,
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inscripción Marítima de los Alumnos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales.
Orden Ministerial núm. 2.229,766.—E1 Decreto
de 22 de julio de 1942, que crea las Escalas de Com
plemento de las Cuerpos Patentados y de Suboficia
les de la Armada, dispone en su artículo 4•0 la ins
cripción marítima obligatoria de los Alumnas que
cursan sus estudias en la Escuela de Ingenieros Na
vales, obligatoriedad reflejada en el artículo 4.° del
Reglamento que desarrolla el citado Decreto. En
cumplimiento de esta disposición, se viene exigiendo
la inscripción de dichos Alumnos como requisito in
dispensable para matricularse en el primer curso de
la carrera. Pero habiéndose suprimido el examen de
ingreso eliminatorio en las Escuelas Técnicas Supe
riores, por la Ley 2/64 sobre "Reordenación de las
Enseñanzas Técnicas", muchos estudiantes deja Es
cuela de Ingenieros Navales que no superan el pri
mer curso emprenden otras enseñanzas técnicas aje
nas a la profesión marítima, lo que aconseja modi
ficar el vigente requisito de inscripción marítima
obligatoria exigiéndola para cursar el segundo ario.
Por otra parte, la voluntariedad de inscripción ma
rítima que señala el citado artículo 4.° del Regla
mento para los estudiantes de otras carreras que tie
nen acceso a las Escalas de Complemento de la Ar
mada pudiera interpretarse tanto en el sentido de
que estos estudiantes están autorizados para prestar
su servicio forzoso en la Marina después de su alis
tamiento en Ejército, lo cual no permite la Ley de
Reclutamiento de la Armada, como en el sentido
de que su incripción será voluntaria cuando ingresen
en la Escala de Complemento, momento en que di:
cha inscripción tiene carácter obligatorio. Por todo
lo cual debe ser suprimida del Reglamento la refe
rencia a esa voluntariedad.
En virtud de lo expuesto, se modifica el artícu
lo 4.° del Reglamento para la Formación de las Es
calas de Complemento, promulgado por Orden Mi
nisterial de 9 de abril de 1943 (D. O. núm. 82), que
quedará redactado en los siguientes términos
"Artículo 4.°—Los Alumnos de las Escuelas de
Náutica y de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Navales, corno requisito indispensable para
matricularse respectivamente en el primer y segundo
ario de sus carreras, deberán ser dados de alta en la
Inscripción Marítima."
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
El
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.230/66 (D).—Se nom
bra Secretario del Arsenal de La Carraca al Capitán
de Navío D. Juan B. Lazaga y Topete, que cesará
en el Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Este destino ,se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.231/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. 'Camilo Carrero
Martínez de Galinsoga, una vez finalizado el curso
de Controladores de Interceptación del Ministerio
del Aire, embarque en el destructor Alcalá Galiano.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
•
Madrid, 24 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.232/66 (D).--Se dis
pone que el personal de Intendencia que se relacio
na a continuación cese en su actual destino y pase
a ocupar el que al frente de cada uno se indica :
Coronel D. Miguel López Martínez. — Segundo
Jefe de los Servicios de Intendencia
en su actual deStino.
Teniente Coronel D. Alejandro Molíns Ristori.—
Jefe del Negociado .de Vestuarios de la Jefatura de
los Servicios de Intendencia del Ministerio y Teso
rero-Contador del Canal de Experiencias de El Par
do.—Forzoso.—Cesará en su actual destino.
'Comandante D. Rafael de la Rocha Nogués.l—jefe
del Laboratorio del Servicio de Intendencia del Mi
nisterio y Oficina número 49 del Servicio de Nor
malización Militar del Estado Mayor de la Armada.
Forzoso.—Cesará en sus actuales destinos al ser re
levado.
Comandante D. José María de Lara Muñoz-Del
gado.--J efe del Negociado de Acopios y Material
Americano del Arsenal de Cartagena.—Voluntario.
Cesará en su actual destino al ser relevado.
Comandante D. Manuel Garcés de los Fayos Ris
tori.—Estado Mayor de la Agrupación Anfibia.—
Voluntario.—Cesará en su actual destino al ser re
levado.
Capitán a Gumersindo Ruiz de Azcárate.—Ha
bilitado del Africa Occidental Española e Ifni.—Vo
luntario.—(1).—Cesará en su actual destino al ser
relevado.
Teniente D. José 'Cabrerizo Martínez.—Habilitado
del Tercio de Levante de Infantería de -Marina.
Voluntario.—(1).—Cesará en su actual destino al
ser relevado.
Teniente D. Angel Muñoz-Delgado Martínez.—
Habilitado de la I. D. O. del Departamento Maríti
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mo de Cádiz.—Vo1untario.,--(1).—Cesará en su ac
tual destino al ser relevado.
Teniente D. José Felipe Fernández López.,--Ha
bilitado de la I. D. O. del Departamento Marítimo
de El Ferro]. del Caudillo.—Voluntario.-1(1).—Ce
sará en su actual destino al ser relevado.
(1) A efectos de la indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el
apartado c), artículo 1.°, de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
:Madrid, 24 de mayo de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. •••
• • •
NIETO
LIX
Orden Ministerial núm. 2.233/66 (D).—Se di
pone que el Comandante de Intendencia D. José Luis
Salinas Corral cese en su actual destino y pase a
ocupar el de Habilitado del Parque de Automovi
lismo número 1 (Madrid), con carácter voluntario.
Cesará en el que actualmente desempeña, una vez
sea relevado.
Madrid, 24 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.234/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de
Maestro primero (Químico) de la Maestranza de la
Armada en el Ramo de Artillería del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Podrán tomar parte en el mismo los Maestros se
gundos de la Maestranza que pertenezcan a la citada
Jurisdicción, cuenten con dos arios de antigüedad
en su categoría, hayan desempeñado trabajos afines
a la Especialidad que se trata de cubrir, carezcan de
nota de demérito y reúnan la aptitud física nece
saria, a cuyo fin serán reconocidas de notoriedad.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados, y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las elevará al
Servicio de Personal por conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Madrid', 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
Personal vario.
Mayordoinos.—Contratación y baja.
Orden Ministerial núm. 2.235/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y en virtud de expediente incoa
do al efecto, se dispone 'la contratación del paisano
Alonso Ortiz Cánovas, con la categoría profesional
.de Segundo Mayordomo, para prestar sus servicios
en el buque-tanque Teide, con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y dispo
siciones concordantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde el día 18 de febrero al 30 de abi-il del ario en
curso, fecha esta última en la que causó baja por no
haber superado el período de prueba.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
LI
RECOMPENSAS
Distintivos.
Orden Ministerial núm. 2.236/66 (D).—Como
resultado del expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, vengo en conceder al per
sonal que a continuación se relaciona autoriza
ción para usar sobre el uniforme los Distintivos
que para cada uno de ellos se expresa, concedidos
por la Presidencia del Gobierno:
Capitán de Fragata D. Franco Rodríguez To
rres.—Adición de una barra azul en el Distintivo
que posee.
Contramaestre D. José Brage Marín.—Distin
tivo de la provincia de Sahara.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. Ma
riano Fernández Escobés.—Adición de tres barras
doradas en el Distintivo que posee.
Subteniente Mecánico D'. Pedro Espifieira Pu
rriños.--Distintivo de la Guardia Marítima de la
Guinea Ecuatorial.
Brigada Escribiente D. Santiago Lucas Santos
González.—Distintivo de la Guardia Marítima de
la Guinea Ecuatorial.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Rodríguez Romero.—Adición de una ba
rra verde en el Distintivo que con tres de igual
color posee.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.237/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del 'Estado Mayor
de
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la Armada, de conformidad con lo informado por
la Junta de Clasificación y Recompensas, y en
atención al extraordinario comportamiento demos
trado en los auxilios prestados a la fragata Ariete
por el personal de la dotación de la fragata Legazpi
que a continuación se relaciona, vengo en conce
derles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
rojo, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
Capitán de Fragata D. Enrique Pérez Linos. --
De segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Jesús Godín Ahijón.—
De segunda clase.
Teniente de Navío D. Adolfo Suanzes Gonzá
lez.—De primera clase.
Teniente de Navío D. Nicolás Lapique Doba
rro.—De :primera clase.
Teniente de Navío D. Juan Garcés Espinosa.
De primera clase;
Capitán de Máquinas D. Ricardo V. Fernández
Rodríguez.—De primera clase.
Teniente Médico D. Jesús Martín Bernaldo de
Quirós.—De primera clase.
Brigada Contramaestre D. Juan Dopico Fra
guela.—De primera clase.
Sargento Contramaestre D. Manuel Aragón
Hierrezuelo.—De primera clase.
Sargento primero Condestable D. Manuel Gon
zález López.—De primera clase.
Cabo primero de Maniobra Manuel Ferreira
Sanesteban.—De Plata, pensionada con cien pe-.
setas mensuales durante cinco arios.
Cabo primero de Maniobra Antonio Pita Leira
cha.—De Plata, pensionada con cien pesetas men
suales durante cinco años.
Cabo primero de Maniobra José Rodríguez Abe
ledo.—Igual que el anterior.
Cabo primero Artillero Modesto Alvarez Gon
zález.—Igual que el anterior.
Cabo de Marinería Marcelino Bañales Tejada.
Igual que el anterior.
Marinero de primera, licenciado, Cristóbal Mu
ñoz Ramos.—De Plata, pensionada con cincuenta
pesetas mensuales durante cinco años.
../larinero de primera, licenciado, Juan Rodríguez
Rey.—Igual que el anterior.
Marinero de primera Miguel Malvido Lagoa.—
Igual que el anterior.
Marinero de primera Francisco Crespo Carba
llo.—Igual que el anterior.
Marinero de primera Jovino Fernández Rodrí
guez.--Igual que el anterior.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.238/66 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de juniode 19W (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informa
do por la Junta de 'Clasificación y Recompensas, ven
go en elevar al 20 poil 100 la pensión aneja a la Cruz
del Writo Naval de primera clase, con distintivo
blanco, concedida por Orden Ministerial núm. 2.249
de 1962 (D. 0. núm. 272) al Subteniente Hidrógrafo
D. Antonio Valencia Rodríguez, con arreglo a lo
que dispone el artículo 1.°, apartado e), del Decreto
de 31 de enero de 1945.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.239/66 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretots de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de -diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en elevar al 20 por 100 la pensión aneja a la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, concedida por Orden Ministerial núm. 5.032
de 1962 (D. O. núm. 283) al Subteniente Hidrógrafo
D. Carlos Poignón Marín, con arreglo a lo que dis
pone el artículo 1.°, apartado c), del Decreto de 31 de
enero de 1945.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Exemos. Sres. .•.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.240/66 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en elevar al 20 por 100 la pensión aneja a la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, concedida por Orden Ministerial núm. 3.125
de 1962 (D. O. núm. 213) al Hidrógrafo Mayor de
primera D. Cayetano Angosto Brocal, con arreglo a
lo que dispone el artículo 1.°, apartado e) del Decre
to de 31 de enero de 1945.
Madrid, 21 de mavo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
RESOLUCION de la Subsecretaría del Te
soro y Gastos Públicos por la que se dan
normas para el devengo y confección de las
nóminas de la paga extraordinaria del mes
de julio.
Ilmo. Sres.: Próxima la fecha en que se ha de
proceder a la confección de las nóminas en que
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han de incluirse los devengos por la paga extra
ordinaria de julio, ante diversas consultas formu
ladas y a fin de unificar criterios en cuanto a los
problemas que su reclamación v abono plantean
esta Subsecretaría, a propuesta de las Direccio
nes Generales del Tesoro, Deuda Pública y Cia
ses Pasivas y Presupuestos e Intervención Gene
ral de la Administración del Estado, ha tenido a
bien dictar las siguientes normas :
1.a La paga. extraordinaria del mes de julio,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo pri
mero del Decreto-ley 14/1965, de 6 de noviembre,
se hará efectiva en un 20 por 100 de la cuantía
prevista en los artículos séptimo y 17 de la Ley
31/1965, de 4 de mayo, es decir, su importe será
el 20 por 100 de la cantidad que actualmente viene
percibiéndose por :sueldo y trienios.
Los funcionarios eventuales nombrados al am
paro de la facultad concedida por el artículo 103
de la Lev articulada de 7 de febrero de 1965 ten
drán derecho a la paga extraordinaria reconocida
en el propio nombramiento o, en su defecto, a la
que resulte de aplicar el 20 por 100 a la remun?ra
ción-base mensual fijada en el mismo.
El personal contratado a que se refiere el ar
tículo sexto de la Ley anteriormente señalada sólo
percibirá la paga extraordinaria cuando la tenga
reconocida en el respectivo contrato y por la cuan
tía que del mismo se deduzca.
En cuanto a la paga extraordinaria de julio,
correspondiente al personal de la Agrupación Tem
poral Militar y a los retirados militares del Cuer
po General Subalterno, se estará a lo dispuesto
en el párrafo segundo del número 4,3 de la Orden
Ministerial de 8 de octubre de 1965 (Boletín.Oficial
del Estado del 9), es decir, podrán disfrutarla en la
cuantía regulada por los Decretos 2.703 y 2.704
de 1965, siempre que renuncien expresamente al
percibo de las que con el mismo carácter les co
rresponda por su situación militar activa o de re
tiro.
2•a Tendrán derecho a la percepción de esta
paga extraordinaria los funcionarios y empleados
civiles del Estado que se encuentren en servicio
activo el día 1 de julio del corriente año.
Se considerarán en servicio activo, a efectos del
devengo de dicha paga, los funcionarios que se ha
llen disfrutando cualquiera de las vacaciones, per
misos y licencias a que se refieren los artículos 68
al 72 del texto articulado de la Ley de 7 de febre
ro de 1964.
En cuanto a la mensualidad extraordinaria co
rrespondiente a los pensionistas civiles del Esta
do, se estará a lo dispuesto en el artículo tercero
del Decreto-ley 14/1965, de 6 de noviembre úl
timo.
Por lo que respecta a las pensiones militares
causadas hasta 30 de septiembre de 1965, la paga
extraordinaria se acreditará en la misma cuantía
del haber pasivo que actualmente se -riene perci
biendo.
Cuando se trate de pensiones militares causadas
desde 1 de octubre de 1965, por no serles de apli
cación a sus pagas extraordinarias el Decreto
LIX
3.382/1965, de 6 de noviembre, la correspondien
te al mes de julio será igual a la que corresponde_
ría percibir con el incremento del 75 por 100 fijado para el ario actual por la Ley 1/1964, de 29
de abril.
3.a La paga extraordinaria del personal en ac
tivo se incluirá en la nómina que se cierra el día
5 de junio, según lo dispuesto en el número 7.1
de la Orden Ministerial de 8 de octubre de 1965
anteriormente citada, es decir, será una partida
más a incluir en la nómina ordinaria de los (leven
gos por sueldos y trienios correspondientes al mes
de junio, llevando por clave el número 0.3.
4.a Si la paga extraordinaria percibida por al
gún funcionario en activo de Cuerpos coeficien
tados en diciembre de 1965 fuese superior a la que
resulte de aplicarlo señalado en el primer párrafo
de la norma primera de la presente Resolución,
aquélla será la que corresponda abonar, en cumpli
miento de lo dispuesto en el apartado B) del ar
tículo primero del Decreto-ley 14/1965, debiendo
imputarse, también, en este caso, la totalidad de
la paga al crédito de la sección por la que perciba
los haberes.
5.a Los funcionarios y empleados del Estado
que, percibiendo sueldo con cargo a los Presu
puestos Generales del Estado, no estén afectados
P» la Ley 31/1965, de 4 de mayo, el personal que
perciba solamente gratificaciones fijas, asignacio
nes con cargo a obligaciones eclesiásticas o jorna
les, los excedentes, supernumerarios, disponibles
y clases pasivas que.desempeñen un servicio acti
vo, que tengan legalmente derecho a percibir ha
beres y el personal de tropa licenciado y Caballe
ros Laureados de Sún Fernando, harán efectiva
la paga extraordinaria de julio en la cuantía y con
arreglo a las normas específicas que, para cada
caso, pudieran haberse establecido y, en su defec
to, con arreglo a las contenidas en la Orden Mi
nisterial de 6 de diciembre de 1951.
6.a Las disposiciones de dicha Orden Ministe
rial serán, asimismo, de general aplicación para
los casos die varios devengos susceptibles de cau
sar paga extraordinaria, así como para todo lo no
previsto en la Ley 31/1965, de 4 de mayo, en la
presente Resolución o en cualquier otra disposi
ción legal reguladora de la materia.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 20 de mayo de 1966. El Subsecretario,
José R. Herrero Fontana.
Timos. Sres. Director general del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas e Interventor general
de la Administración del Estado.
(Del B. O. del Estado núm. 123, pág. 6.429.)
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